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Equation 1 appeared incorrectly. It should read as:
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The equations in the legend of Table 1 were also incorrect. The full model should be:
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The null model should be:
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This correction note may be found online at doi:10.1371/journal.pmed.0040123.
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